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О становлении городского самоуправления 
в России и в Томске 
В
древних русских городах вся власть была со­
средоточена в руках одного человека - на­
местника, назначенного князем. До середины 
XVII века особых различий в управлении го­
родскими и сельскими поселениями не было, 
но с прикреплением крестьян и посадских людей 
к местам их оседлости сформировались сословные 
различия, и это привело к особому характеру город­
ского управления. 
Перемены в городском устройстве были за­
креплены в 1699 году в указе Петра Великого. 
Копируя западные образцы, Петр распорядился со­
здать в Москве бурмистровую палату (вскоре пере­
именованную в ратушу), в прочих городах должны 
были действовать земские избы и выборные бур­
мистры. Последние ежегодно выбирались горожа­
нами, «кого и поскольку человек они захотят». (Поли. 
Собр. Зак., № 1683) 
В том же 1699 году повелено, чтобы во всех го­
родах «бояре, воеводы и приказные люди не ведали 
торговых и промышленных людей в отношении 
суда, расправы и разных сборов с них», эти функции 
переходили в компетенцию выборных бурмистров. 
Дальнейшая реформа городского управления 
связана с учреждением в 1718 году городовых 
магистратов - выборных сословных органов управ­
ления. Регламентом главного магистрата и последу­
ющими законами четко определялось разделение 
городского населения на классы. Все горожане де­
лились на «регулярных», то есть владеющих недви­
жимостью, и «нерегулярных» - не имеющих таковой 
(«...люди, обретающиеся в наймах, в черных работах 
и тем подобные»). 
Право избирать и быть избранным в магистрат 
и другие городские учреждения имели только пред­
ставители «регулярного» населения. В магистрате 
работали 2-4 бурмистра и несколько рядовых депу-
Здаyие Магистрата на почтовой открытке начала XX 
века. Построенное в 1812 году, оно дало название 
улице Томска - Магистратская. Здесь находились 
магистрат города, городская дума (до 1899 г.) и ме­
щанская управа. В настоящее время - отель «Ма­
гистрат». 
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татов (ратманов), все они обеспечивали ведение 
городского хозяйства, сбор налогов и других повин­
ностей, судебные функции в отношении граждан. 
Хозяйственная и финансовая деятельность магис­
тратов контролировалась комендантом города. 
Обыватели настоящие 
и прочие 
При Екатерине II 21 апреля 1 785 г. было издано 
общее положение о городах, или «Грамота на права 
и выгоды городов Российской империи». В данном 
документе говорится: «Города основаны не только 
для блага живущих в них, но и для блага обществен­
ного: они, умножая государственные доходы, 
устройством своим доставляют подданным способы 
к приобретению имущества посредством торговли, 
промыслов, рукоделия и ремесла». 
В соответствии с «Грамотой...» субъектом само­
управления становилось «общество градское», со­
стоящее из городских обывателей, наделенных 
избирательным правом. Городскими обывателями 
могли быть «все те, кои в том городе или старожилы, 
или родились, или поселились, или домы, или иные 
строения, или места, или землю имеют, или в гиль­
дии или в цехи записаны, или службу городскую от­
правляли, или в оклад записаны и по тому городу 
носят службу или тягость». 
В соответствии с этим сведения о каждом обы­
вателе заносились в городскую обывательскую кни­
гу, разделенную на шесть частей. Первая часть была 
отведена для списка «настоящих городских обыва­
телей» - собственников недвижимости (без разли­
чия звания и происхождения), во второй части 
перечислялись купцы всех трех гильдий, в третьей -
записавшиеся в цехи мастера, подмастерья и их уче­
ники, в четвертой - иностранцы и иногородние, 
приписанные к городу для торговли и других работ, 
в пятой - именитые граждане, банкиры, ученые, 
художники, в шестой - посадские, старожилы, 
промысловики... 
Былое и Думы 
Городское общество собиралось один раз в три 
года для выборов городского головы и гласных (де­
путатов) общей городской думы - общественного 
органа управления, наделенного распорядительны­
ми функциями. В качестве исполнительного органа 
общая городская дума избирала из своих рядов 
«шестигласную городскую думу», в которую входили 
по одному представители всех шести перечислен­
ных выше сословий и городской голова в качестве 
руководителя. 
К началу XIX века распорядительные функции 
общей городской думы фактически перешли к го­
родскому обществу, и вместо двух дум, общей 
и шестигласной, в 1800 году в Томске избирается 
одна городская дума, которая и вела всю повседнев­
ную работу. Получается, что томичи на два 
десятилетия опередили решение сибирского гене­
рал-губернатора М.М. Сперанского. Разработанный 
им и принятый 22 июля 1822 года документ «Учреж­
дение для управлений Сибирских губерний» 
упразднил шестигласную думу и вменил все хозяй­
ственные функции в обязанность городской думы. 
Начиная с 1815 года, Томская городская дума 
ведет регулярную бюджетную деятельность. Были 
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сформулированы основные статьи доходов: город­
ская недвижимость, сборы с горожан за право тор­
говли, за пользование городской землей и прочее. 
Расходы были связаны, в основном, судовлетво-
рением государственных нужд: содержанием поли­
ции, мест заключения, судебных органов, воинских 
частей. На благоустройство в середине XIX века по­
всеместно тратилось не более 1-2 %, на здравоох­
ранение и образование еще меньше. Такое 
отношение привело городское хозяйство к упадку, 
на что и обратило, наконец, внимание правитель­
ство. В 1842 году Министерство внутренних дел 
образовало «Временное отделение для устройства 
городского хозяйства», предпринявшее обследова­
ние (ревизию) важнейших городов России. Были 
обобщены все предшествующие мероприятия по 
управлению городами, начиная со времен Петра 
Великого. 
Первый итог подвели через четыре года в виде 
«Положения об общественном управлении города 
Санкт-Петербурга» (утверждено 13 февраля 1846 
года). В основу документа легли две важные идеи: 
первая - привести к участию в городских делах бо­
лее образованную часть населения, и вторая - дать 
выборному городскому управлению большую са­
мостоятельность по отношению к администрации. 
В несколько измененном виде петербургское 
положение применили в 1863 году в Москве 
и Одессе. Дальнейшее его распространение оста­
новилось, так как была поставлена на очередь общая 
реформа городского устройства, давшая в 1870 
году новое «Городовое положение». По высочайше­
му указу от 16 июня 1870 г. Сенату было велено 
ввести его «ныне же» в городах Иркутск, Красно­
ярск, Семипалатинск, Тобольск и Томск, в прочих си­
бирских городах - «в ближайший по возможности 
срок». 
Финансы, недвижимость, 
благоустройство 
Таким образом, с 1870 года русские города, 
и Томск в том числе, получили устройство, которое 
по праву можно было назвать городским самоуп­
равлением. В сферу ответственности общественно­
го управления были включены городские финансы, 
городское имущество, благоустройство (улицы, 
мосты, мостовые, тротуары, бульвары, скверы, осве­
щение, водоснабжение, канализация, поливка улиц, 
конножелезные дороги, трамваи, рынки, торговые 
ряды, пристани и т. д.), санитарное состояние 
и здравоохранение, народное образование, благо­
творительные учреждения, пожарное депо, продо­
вольственное обеспечение, попечение о нуждах 
промышленности. 
Структура городского общественного управле­
ния включила в себя: 
• корпус городских избирателей; 
• городское представительное собрание, или го­
родскую думу; 
• городские исполнительные органы, главным 
образом, городскую управу, а затем различные 
комиссии и отдельных должностных лиц. 
Во главе думы и исполнительных органов стоял 
городской голова, избираемый думой и утверждае­
мый администрацией. Исполнительные органы 
тоже избирались думой, отдельные должностные 
лица - управой. 
Из какого разряда будете? 
Выборы в городскую думу происходили один 
раз в четыре года. Исключительно для этой цели 
объявлялось о проведении городского избиратель­
ного собрания. Его составляли жители города 
любой сословной принадлежности и вероиспове­
дания, являвшиеся российскими подданными, 
не моложе 25 лет, платившими налоги с недвижи­
мого имущества или торгового свидетельства в по­
льзу города. В выборах не в праве были участвовать 
губернатор, члены губернского правления и чины 
полиции. Лица женского пола, обладавшие избира­
тельным цензом, могли проголосовать только через 
доверенное лицо. 
Основной особенностью положения 1870 
года являлась система деления избирателей на три 
разряда. В первый входили крупные налогоплатель­
щики, сумма налогов которых составляла одну треть 
всей совокупности городского налога, во второй -
средние плательщики, налог с которых обеспечивал 
следующую треть, и в третий - все остальные - мел­
кие, но зато наиболее многочисленные плательщи­
ки, благодаря которым формировалась последняя 
треть общей суммы налогов. 
На первых выборах в Томске по первому разря­
ду могли участвовать 45 человек, по второму - 197, 
по третьему - 705. Но если учесть, что в каждом 
разряде избиралось равное количество гласных (по 
24 человека), можно безошибочно понять, кто из 
избирателей получал преимущественное положе­
ние в думе. 
Довольно демократическая система выборов 
по положению 1870 года была скорректирована не 
в лучшую сторону «Городовым положением» 1892 
года. Круг избирателей сузился до крупных домо­
владельцев и предпринимателей, лишились избира­
тельных прав мелкие домовладельцы и торговцы, 
приказчики, священнослужители и лица еврейской 
национальности. Ктому же был усилен контроль де­
ятельности органов городского самоуправления со 
стороны губернатора, в руки которого передава­
лось утверждение должностных лиц и постановле­
ний думы и управы. 
В таком виде система городского самоуправле­
ния просуществовала до революции 1917 года. 
Эдуард Майданюк, томский краевед, 
сотрудник областной библиотеки им. А.С. Пушкина 
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